




Новосибирский филиал ВИПКа ^ -  
ко водящих работі ков и ''іециа- 
листов профтехобразования
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВйШ кокпетенцм «АСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСШЕ негврерывного 
.иіЖх-гІЕРНО-ПВДАі ЛМЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональная деятельность мастера производствен эго 
обучен*, предполагает интеграцию функций во литателг и специа 
листа высокой \ тбочей квалификаіріи. Как показ"вают практика и 
наши наблюдения, 93? мастеров производственного обучения не име­
ют профессиональной психолого- здагогичѳский, в том числе и ме­
тодической, подготовки и функідкжальные обязанности в ПТУ осу­
ществляв, опираясь на мотодическую г мощь руководителей и кол 
лег училища, свой изненный опыт. Безусловно, формируемы^  та­
ким путем умения и навыки работы с молодежью Г"У не позволяют 
мастерам производственного обучения t ;ализовать полностью свой 
личностный потенциал, и ни начинают испытывать потрес .ость в 
целе» аправ 'иной и квалифицированной поме и По методаке о.уче -  
ния и воспитания уча дхся.
Систематизировать знания практического работника, предать 
и целенаправленный х эактер, дополнить и обогатить в целях ..н- 
тенсифик ’іии функциональных обязанностей мастерог ірои родствен­
ного обучения -  эти задачи призваны певать и этитуты повышеѵ я 
квал мкации.
Однако не всегда реализуемые в практической деятельности 
институ эв содержание курсов и практикумы могут вызвать интерес 
у слушателей и желание сотрудничать с педагг-а.-я. Подобная си­
туация возникает ь том случае, если содержание куѵ-ов представ­
лено в "чистом виде", не имее прикладной направленности. Га*им 
образом система повышения квалификаци. посте «о  решает гэобле- 
му формирования и реализации потребности в по выше нм профессио­
нального мастерства слушате  ^ ; что позволяет р осматривать ИНК 
%к звено непрерывного инженерно- эдагогического )браэовани;
К-ш опыт работг в ИПК показывает» что проблема формирования 
и реализации потребности профмастерства слушателей мслчет бы^ ь 
ре -юна при условия оі ажения в содержании учебного процесса ин­
ститута повышения квалификации элементов общеучилищных проблем, 
имеющих месте в учебно- ^спитател ной работе с молодежью.
В первые дни учеслых занятий слушателям предлагается назвать 
те вопросы, на кот< ыѳ они хотели бы получить ответы в в..де ме­
тодических разработок, планов-конспектов уроков теоретической и 
практической направленности, пг спективного планирования и т .д . 
Существенную корректировку при определении дефицита информиро -  
ван* істи слушателей вносит входной контроль профессиональных 
педагогических знаний и умений мастеров производственного обуче­
ния. Подобная методика рабс.ы со слушателями позволяет спреде -  
лить направленность профессионального интереса и спроектировать 
реализацию потребностей ь знаниях и умениях.
К. начальном периоде работы со слушателями существенным мо­
ментом является nocTpcjHne функциональной модели мастера произ­
водственного обучения. Представленные моделью функции вычлѳня -  
ются, прорсдится сопоставление блоков-частей с потребностями 
мастеров производственного обучения, и слушатели ИПК приступают 
к деловым играм.
В практике работы со слушателя^' имитационная модель ис­
пользуется как на отадии прогнозирования (например разработка 
активных методов обучения учащихся), так и на стадии создания и 
г *сплуатации новых педагог; теских техноло 4Й (например примене­
ние нор ц^ий в практике обучения и воспитания молодежи) и др.
Изложе» юе позволяет сделать вывод: в учебном процессе ИПК 
нес 'ходимо реализовать пр іциг профессиональной направленности 
и профессионального использования информа^юн г^о материала, т .е.
создать >сло~ия для воо требования приобретенных знаний и 
практических навыков мастера производственного обучения соврѳ -  
менн( 'о ПТУ.
